










➨ 2⠇ ㄽᩥࡢᵓᡂ㸦┬␎㸧 
 
➨ 2❶ ⏝ㄒࡢᐃ⩏࡜ඛ⾜◊✲ 
 










➨ 2⠇ ඛ⾜◊✲ 
 ゝㄒᩍᖌㄆ▱ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛ࡢ୍ᐃᮇ㛫ࡢ⦪᩿ⓗ࡞◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ(➲ᓥ࣭࣮࣎ࢢ, 2009)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡣᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟ධࡗࡓ᫬Ⅼ࡛㸪ᩍᤵࡸᏛ
⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢఱࡽ࠿ࡢࣅ࣮ࣜࣇࢆ᪤࡟ࡶࡗ࡚࠾ࡾ(Kagan, 1992; Pajares, 1992)㸪᪤࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࣅ࣮ࣜ
ࣇࡸ࢖࣓࣮ࢪࡣᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ௓ධ࡛ࡣኚᐜࡋ࡞࠸(Larsen-Freeman, 2001)㸪ࡲࡓ㸪ᩍဨ㣴ᡂࡀᩍᖌࡢ
ࣅ࣮ࣜࣇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣᙅ࠸ (Kagan, 1992, Richardson, 1996)࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉࡛㸪ಶேࡢኚᐜࢆヲ
⣽࡟ぢࡓ◊✲࡛ࡣ㸪㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢࣅ࣮ࣜࣇࡸ࢖࣓࣮ࢪࡀኚᐜࡋࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࢆࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ




















➨ 1⠇ ㄪᰝᑐ㇟⪅ 
 ㄪᰝࡣ㸪➹⪅ࡢ໅ົࡋ࡚࠸ࡓ⚾❧኱Ꮫ࡛ᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟㛤ㅮࡋࡓࠕඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧ࠖࠕඣ❺ⱥㄒ













࠙➨ 1⩌ࠚ Ꮫ⏕ A㸦32㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ B㸦21㸭35Ⅼ㸧 
࠙➨ 3⩌ࠚ Ꮫ⏕ E㸦15㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ F㸦10㸭35Ⅼ㸧 
୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆ 
ྲྀᚓࡋ࡞࠸ 
࠙➨ 2⩌ࠚ Ꮫ⏕ C㸦21㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ D㸦21㸭35Ⅼ㸧 
࠙➨ 4⩌ࠚ Ꮫ⏕ G㸦17㸭35Ⅼ㸧 
           Ꮫ⏕ H㸦15㸭35Ⅼ㸧 
ὀ㸸4ᢏ⬟ 5㡿ᇦ࡟ຍ࠼㸪༢ㄒ㸪ᩥἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 7㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 5௳ἲ㸦1㸸⮬ಙࡀ࡞࠸㹼5㸸⮬ಙࡀ࠶ࡿ㸧࡛ᑜࡡࡓࠋ 
ึ➼ᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡢⱥㄒࡢྛᢏ⬟ࡢ⮬ಙࡢᗘྜ࠸ࡢᖹᆒࡣ 19.4㸦SD=4.66㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2⠇ ୺せࢹ࣮ࢱ࡜ࡑࡢ཰㞟᪉ἲ 




ࢹ࣮ࢱձ࠙ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ⣬㸦௨ୗ㸪ࠕᏛ⩦ᒚṔㄪᰝ 㸧ࠖࠚ  
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚ๓ᮇ➨ 1ᅇㅮ⩏㸦2016ᖺ 4᭶ 13᪥㸧࡛ᐇ᪋ 
ࢹ࣮ࢱղ࠙ᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿࣅ࣮ࣜࣇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㸦௨ୗ㸪ࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ 㸧ࠖࠚ  




⏕࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㸪௨ୗ㸪ㄪᰝճ㸦ᐇ⩦ᚋ㸧㸧࡜ᚋᮇ➨ 16ᅇࡢㅮ⩏㸦2017ᖺ 1᭶ 25᪥㸪
௨ୗ㸪ㄪᰝմ㸦ᚋᮇᮎ㸧㸧ࡢィ 4ᅇᐇ᪋ࠋ 
ࢹ࣮ࢱճ࠙⌮᝿ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᤵᴗࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ㸦௨ୗ㸪ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗ 㸧ࠖࠚ  
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝࠖ࡜ྠ᫬࡟ィ 4ᅇᐇ᪋ࠋ 
ࢹ࣮ࢱմ࠙ㅮ⩏ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺ࣭1ᖺ㛫ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺࠚ 
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚ๓ᮇㅮ⩏ึᅇ(2016ᖺ 4᭶ 13᪥)㹼ᚋᮇ➨ 16ᅇ㸦2016ᖺ 1᭶ 25᪥㸧ࡲ࡛ࡢᮇ
㛫ࡢẖᅇࡢㅮ⩏ࡢ᭱ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱյ࠙ᣦᑟ᱌సᡂㄢ㢟ࠚ 
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚ๓ᮇ➨ 12ᅇ㸦2016ᖺ 6᭶ 29᪥㸧㹼ㄢ㢟ᥦฟ⥾ษ᪥㸦2016ᖺ 8᭶ 10᪥㸧 
ࢹ࣮ࢱն࠙ᶍᨃᤵᴗ࡜ᤵᴗ༠㆟ࡢᐇ᪋࡜ࣅࢹ࢜᧜ᙳ࡟ࡼࡿグ㘓ࠚ 
࠙ᐇ᪋᫬ᮇ 㸸ࠚᚋᮇ➨ 3ᅇ㸦2016ᖺ 10᭶ 12᪥㸧㹼ᚋᮇ➨ 15ᅇ㸦2016ᖺ 1᭶ 18᪥㸧 
 
 
ᅗ 4-1 ᖹᡂ 28ᖺᗘᚋᮇࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
➨ 3⠇ ㅮ⩏ࡢᴫせ 
 ࠕඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ 㸦ࠖ๓ᮇ࣭⌮ㄽ⦅㸧ࡢㅮ⩏㸦඲ 15ᅇ㸧ࡣ 3ᖺḟࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㛤ㅮࡋ㸪ࠕඣ❺ⱥㄒᣦ
ᑟἲ 㸦ࠖᚋᮇ࣭ᐇ㊶⦅㸧㸦඲ 15ᅇ㸧࡜㏻ᖺ࡛ࡢᒚಟࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᤵᴗࡣㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ኱Ꮫࡀ⊂⮬࡟Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ಟ஢ド᭩㸦ィ 24 ༢఩㸧ࠖ
ࡢෆࡢᚲಟ 8༢఩ศ㸦๓ᚋᮇྛ 4༢఩㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ಟ஢ド᭩ࠖࡣ༞ᴗᚲಟせ
௳࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᕼᮃࡋࡓ⪅ࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࠋ1ᅇࡢㅮ⩏ࡣ 2ࢥ࣐㸦90ศ×2㸹ィ 180ศ㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 








ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺࡢ࠺ࡕ㸪ᚋᮇ➨ 16 ᅇㅮ⩏ᚋࡢ 1 ᖺ㛫ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺ㸦ࢹ࣮ࢱմ㸧࡛ࡢグ㏙ࢆ
KJἲ࡛ศᯒࡋࡓࠋ 
 




➨ 5❶ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
➨ 1 ⠇ Ꮫ⏕ A ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨㸯⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿ⮬ಙࡀ㧗࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼 











➨ 2⠇ Ꮫ⏕ B࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 1⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿ ࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐࡍ
ࡿ⮬ಙࡀ㧗࠸ 㸧ࠖ 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼 






















 Ꮫ⏕ Cࡣ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗ ࢖࣓࣮ࠖࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡢどⅬ⮬య࡟኱ࡁ࡞ኚᐜࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪౛࠼ࡤࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᐇ㝿ࡢ౑⏝ሙ㠃ࢆព㆑ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡢ























➨ 5 ⠇ Ꮫ⏕ E ࡟ࡘ࠸࡚㸦➨ 3 ⩌㸦ࠕ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨචチ≧ࢆྲྀᚓࡍࡿࠖࠕ⮬㌟ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿ⮬ಙࡀప࠸ࠖ㸧 
㸺ࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝ㸼  












































ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ GࡣࠕᏊ࡝ࡶ୺య ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࠖ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓᤵᴗࡢどⅬࢆᚓࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 

















➨ 9⠇ ⥲ྜ⪃ᐹ 
 ➨ 1⠇࠿ࡽ➨ 8⠇ࡢ 8ྡࡢᏛ⏕ࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕࣅ࣮ࣜࣇㄪᰝࠖࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⌮᝿ࡢᤵᴗࠖ
ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ 1ᖺ㛫ࡢࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚㡰࡟㸪⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
➨ 6❶ ⤖ㄽ 
 
➨ 1⠇ ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⤖ㄽ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸯ࠚඣ❺ⱥㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ⏕ࡢ⌮᝿ࡢᑠᏛᰯእᅜㄒᤵᴗࡢࣅ࣮ࣜࣇ࡜࢖࣓࣮ࢪࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
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⾲ 4-3 ᖹᡂ 28ᖺᗘඣ❺ⱥㄒᩍ⫱ἲ㸦๓ᮇ㸧ㅮ⩏ࡢ㐍ࡵ᪉ 





40ศ ㅮ⩏㸦⾲ 4-3㸧 
 10ศ ఇ᠁ 
ᚋ  ༙
㸦90ศ㸧 
30ศ ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦⾲ 4-3㸧 
45ศ ㅮ⩏㸦⾲ 4-3㸧 
15ศ ᣺ࡾ㏉ࡾ࣏࣮ࣞࢺసᡂ 























































































࣭Hi, friends! ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆయ㦂ࡍࡿࠋ 
࠙How many apples?ࡢάື࡜ᛂ⏝  ࠚ
ࠐᩍ⛉᭩㸦๪ㄞᮏ㸧࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάືࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά
⏝㸦ᛂ⏝㸧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 






















































































࠙Simon Says࣭TPR  ࠚ
ࠐTPR㸦Total Physical Response; ඲㌟཯ᛂᩍᤵἲ, ௨ୗTPR㸧࡞࡝㸪
ᑠᏛᰯ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿάືᡭἲࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡢព⩏ࡸά⏝㸦ᛂ⏝㸧
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ 




























































































































⾲ 4-5 ᖹᡂ 28ᖺᗘඣ❺ⱥㄒᣦᑟἲ㸦ᚋᮇ㸧ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋᪥ࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ 




















































ཬࡧእᅜㄒ⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶஦౛ᫎീ㈨ᩱ㸰࠘ ➨ 6 Ꮫᖺ“Hi㸪friends㸟2”  

















ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗձ Hi, friends!1 Lesson9㸦2㸭4᫬㈏┠㸧 
























ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗմ Hi, friends!1 Lesson5㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 









ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗն Hi, friends!1 Lesson5㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 









ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗո Hi, friends!2 Lesson2㸦1㸭4᫬㈏┠㸧 








ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗպ Hi, friends!2 Lesson2㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 
ࠑᚋ༙ࠒᶍᨃᤵᴗջ Hi, friends!2 Lesson2㸦4㸭4᫬㛫┠㸧 






































ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗվ Hi, friends!2 Lesson5㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 

























ࠑ๓༙ࠒᶍᨃᤵᴗց Hi, friends!2 Lesson8㸦3㸭4᫬㈏┠㸧 

























































࠰ᱫ  TOEICǹǳǢ       ໜ 
ܖ࠰       ࠰ TOEFLǹǳǢ       ໜ 
သܖኺ᬴ ஊ ȷ ໯ ᒍ౨       ኢ 
သܖƠƨ׎ȷע؏  ƦƷ˂Ʒ 
ᒍᛖ২Ꮱᚾ᬴ 
ᲢƋǕƹᚡλᲣ 
 သܖ஖᧓   ࠰  ȶஉ 
ᒍᛖܖ፼ഭ   ࠰  ȶஉ 











Ტ˟ᛅǍȇǣǹǫȃǷȧȳƳƲ 2ӸˌɥƷႆᛅᲣ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ҥᛖ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
૨ඥ ᲫȷȷȷȷȷᲬȷȷȷȷȷᲭȷȷȷȷȷᲮȷȷȷȷȷᲯ 
ĭ ᐯЎᐯ៲ƕݱܖဃƷ଺ƴܖఄưžٳ׎ᛖȷᒍᛖ෇ѣſƳƲᲦ˴ ǒƔƷᒍᛖƴ᧙Ƣǔ੉ಅƕƋǓǇƠƨƔŵ 
ƋƬƨ ȷ ƳƔƬƨ ȷ ᙾƑƯƍƳƍ 
эžƋƬƨſƱሉƑƨʴƸᲦƳǔǂƘφ˳ႎƴƲƷǑƏƳ੉ಅưƋƬƨƔᚡλƠƯƘƩƞƍŵ 
¾ ܖ ࠰ᲴᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯȷᲰ࠰ဃ Ტ࢘ƯƸǇǔܖ࠰μƯƴŨǛƭƚǔᲣ 
¾ ᫁ ࡇᲴஉȷᡵȷ࠰ƴᲢ     Უׅᆉࡇ ᲢƦƷ˂Ჴ              Უ 
¾ ਦݰᎍᲴਃ˓ȷݱܖఄƷᒍᛖƷέဃȷਃ˓ƱALTȷᲢƦƷ˂Ჴ             Უ 














ឋ   բ μƘƦƏ࣬ǘƳƍ ƦƏ࣬ǘƳƍ ƲƪǒưǋƳƍ ƦƏ࣬Ə ƱƯǋƦƏ࣬Ə 
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴᒍᛖǛ૙ƑǔƜƱƸᩊƠƍŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƕᑣƍႆ᪦ưᒍᛖǛᛅƢƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴҥᛖǛᙾƑƞƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴ૨ඥǛ፼ࢽƞƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƕᒍᛖǛଐஜᛖƴᚪƢƜƱƕưƖǔǑƏƴƢ
ǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴጮǓᡉƠƯጀ፼ƞƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƴദƠƍᒍᛖǛ̅ǘƤǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛ᣻ᙻƠƨਦݰƸஇծƷਦݰ
ඥưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ੉ಅƸƳǔǂƘᒍᛖưᘍǘǕǔǂƖưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƱ૙ࠖƕᒍᛖưǍǓӕǓƢǔƜƱƸٻЏưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƷɼƨǔˁʙƸδᇜƴᒍᛖщǛ៲ƴƭƚƞƤ
ǔƜƱưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦᒍᛖƷᚕᛖನᡯƳƲƷჷᜤƸᲦᒍᛖǛ૙ƑǔƷƴ
ࢫᇌƭŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƷ᭗ƍᒍᛖщƸஇǋٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƷʴ᧓ࣱǍǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщƸᒍᛖщ
ǑǓǋٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙஬Ƹ૙ࠖǑǓٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƸδᇜƷᒍᛖ̅ဇᎍƷȢȇȫưƋǔǂƖưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦ૙ࠖƸδᇜƷᒍᛖܖ፼ᎍƷȢȇȫưƋǔǂƖưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦδᇜƱ૙ࠖƷᑣƍʴ᧓᧙̞Ƹᑣƍ੉ಅƷǫǮưƋ
ǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦᒍᛖחƷ૨҄ǛৢƏƜƱƸ᣻ᙲưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƭƍƯᲦҗЎƳਦݰƷჷᜤƱ২ᏡƕƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƭƍƯᲦྵᘍƷܖ፼ਦݰᙲ᪸ǛྸᚐƠƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƍƯᲦᚸ̖ǛᘍƏƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƴƓƚǔᚸ̖૾ඥǛჷƬƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƸᲦ˂Ʒ૙ᅹƷܖ፼ƱƸီƳǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ૙ՃƷɼƨǔˁʙƸᲦδᇜȷဃࢻƷʴ᧓࢟঺ưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ੉ಅˌٳưƷδᇜȷဃࢻƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƸ᣻ᙲưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ᐯЎˌٳƷ૙ࠖƕᘍƏ੉ಅǛӋᚇƢǔƜƱƸٻЏưƋǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ӷኢဃǍː᧓Ʊ੉ಅǍ૙஬ƴƭƍƯଐ᪭ƔǒᛅƠӳƏೞ˟ǛǋƬƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ഏ஖ܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴƓƚǔݱܖఄưƷٳ׎ᛖ੉ಅƷˮፗƮƚᲢ᧏ڼܖ࠰Ǎ଺ૠƳ
ƲᲣǛჷƬƯƍǔŵ   ᲫȷȷȷᲬȷȷȷᲭȷȷȷᲮȷȷȷᲯ
 ഏ஖ܖ፼ਦݰᙲ᪸ƴƭƍƯƷऴإǛᲦଐ᪭ƔǒૼᎥǍǤȳǿȸȍȃȈƳƲưλ৖Ơ
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